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 v 
ABSTRAK 
Kajian kes ini adalah untuk mengkaji keberkesanan medium Words of Mouth dari 
aspek pemasaran acara di dalam teater fizikal yang bertajuk “Panggilan”. Selain 
daripada bertujuan untuk mengenalpasti medium Words of Mouth merupakan medium 
yang paling berkesan di dalam menguar-uarkan publisiti tentang acara yang diadakan, 
ianya juga untuk mengenalpasti potensi medium ini di dalam pemasaran acara. Di 
dalam perspektif ini, medium ini tidak dikenali oleh kerana kajian-kajian lepas hanya 
menumpukan kepada aspek pemasaran produk dan perkhidmatan. Kajian-kajian lepas 
yang berkaitan tentang pengaruh sosial, Electronic Word-of-Mouth (eWOM) dan juga 
grapevine telah digunakan sebagai rujukan bagi membuahkan analisis yang selari. 
Pengkaji menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai instrumen, ini termasuklah 
penglibatan audiens. Hasil kajian yang diperoleh mengesahkan kesimpulan awal yang 
merujuk kepada keberkesanan medium Words of Mouth di dalam memasarkan 
sesebuah acara, dimana kesannya menyumbang kepada tahap peningkatan kehadiran 
penonton di acara tersebut. Secara keseluruhannya, konsep medium Words of Mouth 
ini perlu diberi lebih perhatian disertai dengan penelitian di dalam sesebuah produksi 
acara bagi memastikan implementasi yang betul dapat dipraktikkan di dalam 
pemasaran acara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
